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Государственные капитальные вложения по Свердловскому горисполкому
________________ (в  т ы с . р у б л е й )
1961 г о д  
п л а н
1962 г о д  
п л а н  
(п о  п р е д в а ­
р и т е л ь н ы м  д а н ­
н ы м )
1962 г о д
в 96 % 
к 1961 г.
О Б Щ И Й  О Б Ъ Е М  К А П И Т А Л О В Л О Ж Е Н И Й 26790 27534 1.02,7
в том  числе:
Ж И Л И Щ Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 18650 17990 96,4
И з  общ его  о б ъ ем а  ж и ли щ н ого  стр ои тельств а—  
стр ои тельств о  предприятий розничной тор гов ли  и 
общ ествен н ого  питания . . . . . 573 750
. ♦
130,8
К О М М У Н А Л Ь Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 5620 5000 88,9
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  О Б Ъ Е К Т О В  
П Р О С В Е Щ Е Н И Я 1830 3660 в 2 раза
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  О Б Ъ Е К Т О В  
К У Л Ь Т У Р Ы 50 184
\
в 3,6 раза.
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О  О Б Ъ Е К Т О В  
З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я 640 700 109,3
Ввод в действие мощностей за счет государственных капвложений по*
Свердловскому горисполкому
1962 г.
се Е 1961 г. п л а н 1962 г.
= (п о  п р е д в а ­ в 96%
-  ■ п лан р и т е л ь н ы м к 1961 г.
■ . . 5  п д а н н ы м )
Ш к
Ж И Л А Я  П Л О Щ А Д Ь т. кв. м. 130,87 132,0 100,8
в том  числе в общ еж итиях  ш кол-интернатов  . —  »  — 17,2 6,9 40,1
К ан али зац и я  . . . . . . км. 13,1 3,5 26,7
Трам вайны е линии . . . ■ • • км. — 9,0 —
Ш к о лы  , . . . . . . мест 4240 7060 166,5
Д етск ие  учреж дения  . . . . • мест 270 935 в 3,4 раз
•





I Г o t j U f m t n u  i j i n u u
библиотека 
] *. Г. im w u w  \
i г. С іеуамм ск
I I Р  0  Г: К Т  
бюджета города Свердловска на 1962 год
(в  т ы с .  р у б . )
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в  и р а с х о д о в В с е г о  п о  г о р о д у
I. Д  О  X  О  Д  Ы :
1. Н а л о г  с о б о р о т а  • 28446,2
2. О тчислени я  от  при бы ли ;
Гор топ треста  . . . . . . . , . 564,0
Г  орбы тпром а . . . . . . 1376,0
Т ор го в ы х  п р ед п р и я ти й , . . . . 6331,0
Ж и л и щ н о го  хозяйства  . . . . . 517,4
К ом м у н а льн ы х  предприятий . . . . . 9313,2
Х озо р га н о в  о тд елов  н ар одного - образован ия 80,9
Х озо р га н о в  здравоохр ан ен и я  . . . . . 160,8
»  к ультур ы  . . . . . . 487,0
прочих ведом ств  . . . . . 20,0
И т о го  о тч и слен и й  о т  п р и бы лей 18850,3
3. П о д о хо д н ы й  н а ло г  с  хо зор га н ов  общ ественны ^ организаций 10,0
4. Государ ств ен н ы е  н алоги  с населен ия ;
П о д о хо д н ы й  н а ло г  с населен ия  . . . . 7956,9
С ельскохозяй ствен н ы й  н а ло г  . . 12,0
Н а л о г  с хо ло стя к ов  и оди ноки х  гр аж дан  С С С Р 5440,0
Государствен ны й  н а ло г  на лош а д ей  един оличны х хозяй ств 0,5
И т о го  го он а ло го в  с  населен и я 13409.4
5. Л е сн о й  д о х о д  . . . . . . . . 100,0
6. Гф .сударственная пош лин а , н а ло г  со  зр ели щ  и местные н а ло ги  и  сбор ы % 1
Госуда р ств ен н а я  пош лина 700,0
Н а л о г  со зр ели щ  . . . . . 3282.0
Н а л о г  со  строений и зем ельн ая  рента . 579,0
С бор  с в ла д ельц ев  транспортны х средств 115,5
С б о р  с в ла д ельц ев  скота 0,5
Р а зо в ы й  сбор  н а  к о лх о зн ы х  ры нках . . . 147,0
И то го  м естны х н а ло гов  и сборов 4824,0
7. С боры  и р азн ы е н ен ало гов ы е  д о х о д ы :
П л а т а  за  сод ер ж ан и е  д е т ей  в ш к олах -и н тер н атах  . 879,0
Э к он ом и я  mo неосвоенной  сети  ш кол-гантернадав за  1961 г. 696.6
З ач ет  излиш ков  това р о -м  а терн альны  х ценностей 
•
' 130,0
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в  и р а с х о д о в В с е г о  п о  г о р о д у
Эконом ия о т  сниж ения  тариф ов на автоперевозки  . . 63,0
П рочи е  н ен а ло го в ы е  д о х о д ы  ._______.  .  .  500,0'
И то го  сбор ов  и н ен алоговы х  д о х о д о в  . , . 2268,6
8. А р ен дн ы е  доход ы  . . . . . . . . 1701,0
%
9. О тчислени я  от госуд ар ствен н ого  Зо/п вы игры ш ного займ а . . 157,5
10. П о ступ лен и я  по д ен еж н о-в ещ ев ы м  лотереям  . . . .  288,0
11. О тч и слен ия от стр аховы х  п латеж ей  ._______ ._______ ._______ ._______ ._______ .______________ '42,0
И т о го  доходов  . . . . . . . . .  70097,0
12. Д отац и я  из областн ого  б ю д ж ета  . . . . . . .  3003,0
13. Д отац и я  из городск ого  б ю д ж ета  рай он ам  ._______ ._______ ._______ ._______ ._____________ 5626,3
В сего  до х о д о в  . . .  . . . . . . 78726,3
П ер ехо д я щ и е  остатки  на н а ч ало  года  _  . . . . . 1250,0
П . Р А С Х О Д Ы :
Н ар о д н ое  хозяйство:
1. С ельск ое  хозяйство  . . . . . . . .  64.4
2. Т ор гов ы е  предприятия . . . . . . .  183,0
3. Э к сп луатац и я  я  б ла го устр о й ств о  рынков . . . . .  147,0
4 Ж и л и щ н о -к ом м ун альн ое  хо зя й ств о_________._______ ._______ ._______ ._______ ._______ .____________ 22878,0
И т о го  по н ародном у х о зя й ств у  . . . . . .  23272,4
С о ц и а льн о -к ультур н ы е  м еропри я ти я ;
5. Н а р о д н ое  образован ие . . -  . . . . . 23669,4
6. О тд ел  к ультур ы  . . . . . . . .  1200,4
7. П росвещ ен ие прочих ведом ств  . . . .  . . 292,8
8. З дравоохранени е . . . . . . . 23013,3
9. Ф и зк у ль т ур а  я  спорт . . . . . . . .  81,4
10. С о ц и а льн ое  обеспечение___________________________________________         699,3
И т о го  по с оц и а льн о -к ул ьтур н ы м  м ероприятиям  . 48956,6
11. Р а с х о д ы  на сод ер ж ан и е  ор ган ов  государственн ого  уп равлени я  635,0
12. Р а схо д ы  за счет  отчислени й  о т  стр а хов ы х  платеж ей  . . . 42,0
13. П рочи е  р асход ы  __________  ._______ ._______ .  ._______ ._______ .■ __________ 194,0
И т о го  расходов  . . . . . . . .  73100,0
Д отац и я  р ай бю дж етам  . . . . . . . 5626,3
В С Е Г О  Р А С Х О Д О В ............................... ............................................................................ 78726,3
П ер еходящ и е  остатки  б ю д ж етн ы х  средств на 1-е января 1963 года . 1250,0
Б Ю Д Ж Е Т Ы  
районов города Свердловска на 1962 г.
( в  т ы с . р у б . )
Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в
В с е го
д о х о д о в
В том ч и сле
В сего . • 
р а с х о д о в
В  т о м  ч и с л е :
П е р е х о д я щ и й  
о с т а т о к  б ю д ж ет  
н ы х  с р е д с т в  
на 1 ян в а р я  1963 г
з а к р е п л е н ­
н ы х
д о та ц и я
н а р о д н о е
х о з я й с т в о
соц и алГ н ю -
к у л ь т у р н ы е
м е р о п р и я ­
тия
у п р а в л е н и е
1. Л е н и н с к и й  . . . . . .  . . . . 2474,9 2474,9 2 47 4 ,0 6 8 ,0 2355,4 5 1 ,5 60 ,0
2. О к т я б р ь с к и й ......................................... 4044,6 4044,6 4044,6- 3 3 ,0 3958 ,2 53 ,4 100,0
3. О р д ж о н и к и д з е в с к и й ...................... 9760,2 5963,4 3796,8 9 7 6 0 ,2 4 2 ,3 9660,3 5 7 ,6 195,0
4. В е р х - И с е т с к и й ....................... ... • 4553,2 2723,7 1829,5 455 3 ,2 2 1 ,0 4475,6 56 ,6 100,0
5. Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  . . . . .  . . 1948,4 1948,4 1948,4 1 6 ,5 1893,7 38 ,2 4 5 ,0
6. К и р о в ск и й  ............................................ 4541,9 4541,9 4 541 ,9 1 8 ,0 4474,8  . 49,1 100,0
7. Ч к а л о в с к и й  ........................................ 4127,5 4127,5 4127 ,5 6 0 ,7 4014,3 5 2 ,5 100,0
И т о г о  . . . 314.50,7 25824,4 5626,3 31450.7 2 5 0 ,5 30832,3 3 58 ,9 700,0
СЛ
П Р О Ц Е Н Т Ы  О Т Ч И С Л Е Н И Й  
от регулирующих доходов в бюджеты гор. Свердловска иа 1962 год
Н а и м е н о в а н и е  р а й о н о в
Н а л о г  с 
о б о р о т а
П о д о х о д н ы й  
н а л о г  с н а ­
с е л е н и я
С е л ь х о з ­
н а л о г
Н а л о г  с х о ­
л о с т я к о в , 
о  д и н о к и х ' и 
м а л о с е м е й "ы х  
гр а ж д а н  С С С Р
П о д о х о д н .  
н а л о г  с  
о б щ е с т в ,  
о р г а н и з .
О т ч и с л е н и я  
о т  с ум м ы  110- 
с т у н л е н .  по  
г о с .  3 % за й м у
О т сум м ы  
р еа ли за ц и й  
д е н е ж н о -в е щ е ­
вой  л о т е р е и
Л е с н ы е
ДОХОДЫ
Л е н и н с к и й ...........................' ................... 1 ,4 4 — 50- ICO 25 25 —
О к т я б р ь с к и й  ............................................ 2 7 ,0 20 — 100 100 25 25 —
О р д ж о н и к и д з е в с к и й .......................... 50 ,0 25 — 100 100 25 25 —
В -И с е т с к и й  ................................................ 5 0 ,0 21 — 100 100 25 25
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й ............................... 19,2 10 — 70 100 25 25
К и р о в с к и й  ................................................ 19,8 20 — 20 100 25 ' 25 —
Ч к а л о в с к и й  ................................................. 2 3 ,9 22 100 100 100 25 25 —
Г о р о д с к о й  б ю д ж е т ............................... 6 ,6 — — 24 — — 100
В с е г о  по г о р о д у  . . . 7,3 18 100 100 100
1
25 25
’ . С ' Л
100
С В О Д  Ф И Н А Н С О В Ы Х  П Л А Н О В  
по народному хозяйству города Свердловска на 1962 год
( в  т ы с . р у б . )
X  о з  о  р г  а 11 м
Т о п л и в ­
ная
п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь
Б ы товая
п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь
Ж и л и щ ­
н о е  х о ­
зя й ств о
К о м м у н а л ь ­
н о е  х о з я й ­
с тв о
У п р а в ­
л е н и е
т о р г о в л и
С М У
т о р г -
стр ой
о т д е л а
к и н о ф и ­
к ац и и
о т д е л а
к у л ь т у ­
ры
ц е н т ­
р а ль н ы й
с т а д и о н
о т д е л а  
зд р а в о -  
о х р а -  
. п ен ия
о т д е л а
п р о с в е ­
щ ен и я
■ В С Е Г О
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
И С Т О Ч Н И К И  П О К Р Ы Т И Я . . '
1. П ри бы ль  1962 года . . . 652 1663 571 9912 10573 250 6 2 7 ,5 55 136,7 81 24521,2'
2. П ри бы ль  прош лы х лет - — — 34,3 — — — — — — — 3 4 ,3
3. Ам ортизация В С Е Г О  . . 10,3 . 90 57 1890,9 803 63 58 1 20 62 ,8 1 ,7 3057,7
В т. ч. и а капвлож ения 3 ,5 39 23 671 ,0 580 30 58 0 ,4 20 2 5 ,0 0 ,7 1450,6
на капремонт . . . . 6, 8 51 29 1207,6 223 33 , — 0 ,6 — 37,8 1 ,0 1589,8
на погаш ение ссуд  . . — — 5 12,3 17 ,3
4. М оби ли зац и я  внутренних 
ресурсов в стр-ве . . . — 549 23 /
572
5 Собственны е средства 
д/упр. на тек. ремонт . . —
6. Д о хо д ы  от арендной п ла ­
ты и горзем  фонда . . . . — 551 1150 1701
7: Выручка от реализации 
им-ва и скота . . . . — 20 20
8. Ф инансирование из б ю д ­
ж ета ................................... 16001 6877 183 23С61
а ) на капвлож ения . . . — 14016 3764 183
17963
б ) на капремонт жил. 
ф онда и предм. бл-ва  . — 1510
1
900 2410
в ) Ка текущ ие расходы  по 
благоуотройст. . . . — 1231 . 123»
X  о з  о  р г а II ы
Т о п л и в ­
ная
п р о м ы ш ­
л е н н о с т и
Быт овая
п р ОМЫ III-
л е и и о с т ь
Ж и л и щ ­
н о е  х о ­
зя й с т в о
К о м м у н а л ь ­
н о е  х о з я й ­
ств о
У п р а в ­
л е н и е




о т д е л а
кин оф и
к а ц и и
о т д е л а
к у л ь т у ­
ры
ц е н т ­
р а ль н ы й
с т а д и о н
О т д е л а
з д р а в о ­
о х р а н е ­
ния
о т д е л а
п р о с в е ­
щ ен и я
»
В С Е Г О
1 2 3 4 5 6 7 % -  - 10 11 12 13
г ) на вне лимитны е капвло- 
ж е я и я .................................... — 970 - 1 970
д ) на погаш ение ссуд  . . — 160 160
е ) прочие расходы  ран- 
сельцентров  и ф ормиро­
вание стада . . _ 12 12
-ж) на компенсацию т/п. 
стройоргаялз. — " 275 275
з )  на прочие расходы  
д/управлений ...................... — 40 > 40
9. П рирост  устойчивы х пас­
сивов -- 31,9 30 2 6 4 ,9
10. М оби ли зац и я  вінутрен. ре­
сурсов в к/p . . — • 50 50
и.
12.
Собственны е ср-ва д/у. на 
к. рем онт . . .
Экономия от снижения 







13. Экономия по отд. решениям — 50 88 5 143,0
6/2 ,3 1755,5 17869,0 20007,1 11620 313: 6 8 7 ,5 5 6 ,0 20 199,5 82 ,7 53272,6
Н А П Р А В Л Е Н И Е  С Р Е Д С Т В
1. К ап влож ен ия  . . . . 19,5 • 14400 4809 409 19628,5
1.
3.
У дорож ани е лесопродукции 








Т о п л и в ­
ная
п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь
(.атштальн-ыц ремонт пред м. 
внешнего бл-ва и ж илф он­
да ...........................
5. КаП ))»м онт основных средств
6. Прирост норматива собст ­
вен. оборот, средств . .
7. О тчисления в фонд п р ед ­
приятия ...........................
8. П латеж и  по ссудам  . .
9. Т екущ и е расходы  по  б ла го ­
устройству .....................
!0. Текущ ие расходы  по д/уп- 
равлеи. . .
J1. Расходы  на подготовку
кадроб ..................
1?. Ф онд  на уценку товаров
18. П рибы ль на расширение 
хоэ-га  ......................
14. М одернизация обор уд ов а ­
ния . .
15. Компенсация расходов
16. П латеж и  в бю дж ет В С Е ГО :
а ) отчисления от прибыли 
т/года . . . .
б ) отчисления от прибыли 
прош лы х лет  . . .
Б ы товая
п р о м ы ш ­




Ж и л и щ ­
н о е  х о ­






К о м м у ­
н а ль н о е
х о з я й ­

















X  о з о  р г а н ы
У п р а в ­
л е н и е
т о р го в л и
С М У
т о р г -
с тр о й
о т д е л а
к и н оф и ­
кации
о т д е л а
к у л ь т у ­
р ы
Ц е н т ­
р альн ы й
ста д и он
О т д е л а
зд р а в о -
х р а н е -
НИЯ
о т д е л а
п р о с в е ­
щ ен и я
В С Е Г О
6 7 8 9 10 11 12 13
2500


















6118 213 479,3 7 ,2 20 160,8 80 ,9 20551,3 *
6118 180 479,8 6 ,8 — 135,8 80 ,2 18692,7
34,3
X  о з о  р г  а II ы
Т о п л и в ­
ная
п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь
Б ы товая
п р о м ы ш ­
л е н н о с т ь
Ж и л и щ ­
н о е  х о ­
зя й ст в о
К о м м у ­
н а л ь н о е
х о з я й ­
с тв о
У п р а в ­
л е н и е
т о р г о в л и
С М У
т о р г -
с тр о й
о т д е л а
к и н оф и ­
кации
о т д е л а
к у л ь т у ­
ры
. Ц е н т ­
р а ль н ы й  
ста д и о н
о т д е л а
з д р а в о ­
о х р а н е ­
ния
о т д д л а
п р о с в е ­
щ ен и я
В С Е Г О  .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
в ) и зъя іи е  свободной ам ор­
тизации . . . . 1, 7 19,5 23 __ 33 0 .4 20 25 0 ,7 123,3
г )  изъятие излиш ков 
собств. сбор, средств
л )  арендная плата и Гор- 
земфонд . . . 551 1150 / ' 1701
37. Отчисления общ еству «С п а р ­
т а к » ........................... 3 ,4 8 ,3 — 78 ' 89,7
18. Отчисления на пионерлагеря — 10 95
•
105 -
19. Расходы  райсельцентров — 10 10
20. Убы тки Ж К Х  Ц П К и О - 8 ,3 - 35 4-3,3
21. О бластной  фонд . . . . 79 ,6 222.2 301,8
22. П ереходящ и е платеж и 40 40
23. Затраты  на фор.мттров'ан. 
стада . . . . . 2 20 . — 22
24. Расчеты  с потребкоопера­
цией ...................... 13 13
662 ,3 1755,5 17869 20007,1 11620 ,313 687 ,5 56 20 199,5 8 2 ,7 53272,6
ОЖИДАЕМОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
б ю д ж е т а  города Свердловска за 1961 год
(в ты с. руб.)
Н а и м е н о в а н и е  д о х о д о в  и р а с х о д о в
У т о ч н е н н ы й  
б ю д ж е т  
па 1961 г о д
О ж и д а е м о е  
в ы п о л н е н и е  
за  г о д
%  в ы п о л н е н и я
1. д о х о д ы
1. Н а л о г  с обор ота  . . . . 37301,5 36684,8 98,3
2. О тч и слен и я  от прибы ли ;
П о  бы тов ом у  обслуж и в а н и ю  населения 1174,0 1177,8
\
100,3
П о  топливной  пром ы ш ленности  . 507,2 596,0 117,5
Т о р го в ы х  предприятий 3831,1 4145.0 108,2
Ж и л и щ н о го  хозяйства  . . . 331,5 502,0 151,4
К о м м у н а ль н о го  хозяйства 8670,9 8974,5 403,5
Х о зо р га н о в  просвещения- . . 86,5 97,3 112,5
Х оза р га п о в  зд рав оохр ан ен и я  . . . 154,0 133,8 86,9
Х озо р га н о в  культур ы 425,6 445,7 104,7
Р а зн ы х  хозорганов  . . . 20,0 20,0 100,0
В С Е Г О  отчислений от  прибы лей  . 15200,8 16092,1 105.9
3. П о д о хо д н ы й  н а л о г ,с  хо зор ган ов  общ ествен ­
ны х организаций . - . 5,0 , 13,4 268,0
4. Государств ен н ы е  налоги  с населения; 
П о д о хо д н ы й  н а ло г  с  населения 7501,1 7488,0 99,8
С ельскохозя й ств ен н ы й  н а ло г 12,5 13,0 104,0
Н а л о г  на холостяк ов , одиноких и м алосем ей ­
ны х гр аж дан  С С С Р  . . . . 4965,0 5340,0 107,6
Государствен н ы й  н а ло г  на лош адей  еди н оли ч ­
н ы х  хо зя й ств  ........................................ 0,6 0,5 83,3
И т о го  государ ственн ы х  н а ло гов  с населения 12479,2 12841,5 102,9
5. Л е с н о й  д о х о д  ......................................... 170,0 110,9 65,2
6. Г осуд а р ств ен н а я  пош лина, .налог со зрелищ , 
м естны е н а ло ш ;
Г осуд а р ств ен н а я  пош лина • 617,5 660,0 106,9
Н а л о г  со зр ели щ 3134,0 3070,0 97,9
Н а л о г  со  строений и зем ельн ая  рента . • 530,0 548.0 103,4
П р о ч и е  м естны е налоги 221,0 242,6 109,8
И т о го  . . 4502,5 4520,6 100.4
7. С б о р ы  и разн ы е .неналоговы е Д о хо д ы  . 424,6 370,0 87,1
8. П л а т а  за  сод ер ж ан и е  детей  в .ш к о лах -и н тер ­
н атах  . . . . 875,6 682,0 77,9
9. А р ен д н ы е  доходы  . . . . • 1784,0 1608,0 90,1
10. О тчи слен и я  от сум м  поступлений  п о  3 0/п зай м у 157,5 50,0 31,7
11. П о ступ лен и я  по д енеж н о-вещ евы м  лотереям 290,2 310,3 106.9
У т о ч н е н н ы й О ж и д а е м о е
М а ц м е и о в а н й е  д о х о д о в  и р а с х о д о в б ю д ж е т в ы п о л н е н и е % в ы п о лн ен и я .
на 1961 г о д за  г о д
12. П о ступ лен и я  в б ю д ж е т  сум м  экономии от с о ­
кращ ения адаиаш сгративно-хозяйственны х
расход ов  ........................................ 68,0 68,0 100,0
13 О тч в слен и я  о т  с тр а х о в ы х  .платеж ей . 71,0 51,0 71,8
14. С редства , поступивш ие на культбы тстр оитель- 
с тв о  за счет  отчислени й  от прибы лей местной 
пром ы ш ленности  . . . . 439,9 439,9 100.0
И т о го  ДОХОДОВ . . . . 73769,8 7.3842,5 100,1
15. Д отац и я  о б лб ю д ж ет а  . . . . 2521,6 2521,6 100,0
В с его  . . . . 76291,4 76364,1 100,1
П ер ехо д я щ и е  о ста тк и  бю дж етн ы х средств на 
н а ч ало  г о д а  ........................................ 1200,0 563,1 46,9
I I .  Р А С Х О Д Ы
Н а р о д н ое  хозяйство ;
Г. С ельск ое  х о зя й ств о  . . 66,4 66,4 100,0
2 . Т о р го в ля  .................................................. 260,0 929,6 357,5
3. С о д ер ж ан и е  ры нков . . . . 135,0 143,0 105,9
4. Ж и ли щ н о -к о м м ун а льн о е  хозяйство 29187,6 29196.5 100,0
5. Х озо р ган м  к у л ь т у р ы  . . . . 53,0
6. П о  бы тов ом у  о б служ и в а н и ю  населения 73,9
И т о го  по н а р од н ом у  хозяйству  . 29649,0 30462,4 і 02,7
С о ц и а льн о -к ультур н ы е  м ероприятия
7. П росв ещ ен и е  .................................................. 21826,4 21049,8 96,4
8. З др авоохран ен и е  . . . .  ' . 22239,0 22143.0 99,6
9. Ф и зк у ль т у р а  .................................................. 81,4 76.4 93,9
10.. Соц . обеспечение . . . . . 671,4 6784 101,0
И то го  по соц и альн о -культурн ы м  
м ероприятиям  . . . . 44818,2 43947,6 98,1
П . У п р а в л е н и е . . , ........................................ 638,8 638,8 100.0
Г2. П роч и е  р асход ы  ........................................ 166,5 . 233,3 140,1
13. Р а схо д ы  за  счет  отчислени й  госстраха  . 71,0 51,0 71,8
14'. Р а сх о д ы  за  счет отчислени й  местной промы ш ­
ленности  . . . . . 439,9 439,9 100,0
И т о го  р асход ов 75783,4 75773,0 100,0
в за и м о р а сч еты  с  о б я б ю д ж ето м 108,0 108,0 100,0
Всего» р а с х о д о в ........................................ 75891,4 75881,0 100,0
П ревы ш ен ие до х о д о в  над  расходам и 400,0 — —
Г Ген в ход я щ и е  остатки  бю д ж етн ы х  средств на 
Е Я -1962 г . ........................................ 1200,0 1046,2 87.2
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